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• epouo' of ~ ()pn Meet-
I~ ....... I bdle¥c ~y 
that );ONrr1ftl Dt .... to ~ 
It I toIIl • OUt In ~ o;MItI. • 
bo. .. l4-
S1moII aJao _ed lhat he 
"offen :ioulbtr. Ill1nc>l. 
_ 1r'Otn So,,~rtI JlU-
nol. Who .-r.MdaSo4lrh-
,,1ft IIIlnol.... (5.Imoe I. • 
I\Illv~ coC TlfOY. near Stol..ouII) 
"I'" ~ .. mOJ'c 11m., WI,h 
Ihl. I~a •• he .. lei, "btcau« 
1 UV~ .ub IMe are .... 
SlmOll IIlld b .. could bt .. 
.01,,<, tlw So4Ithem UUnoI. 
FOb!«ID •• In hi. aptecb he 
aaJli: 
.. 'f ....... 'I ....... oq the 
~rt of IlIIDDle <,ItIZeM lor 
lraclerablp Which lbey can 
1r\IIt;' b. ..1d, "Which op.". Willi candor. whi ch 
~urd_& flaca! conunar. 
1M'" and ,trIlIcl\ II «I\IIJ",.. 
10 .the 1lOed. t>I all ,be P<'OPI~ 
in the aclte'" 
901 8. III 
-. Will 8e CI.osed 
: ' 
Wed., Sept. ,29 
.... 
I 
Goldlmlth ' . hal 
courclUlloy fa • 
yourfoU 
wardrobe 
Wid. Wale, MedlumWole, 
Rlbl ... D.eD Brown , . 
Oe p Blu., Eck, Grey. Fancy Pocketl,J o~ ... ~ 
'1 
COURDUROY, is ' 
GOLDSMI 
I 
, C~ "ROYAL FAMILY" 
. NO.IRON SHEETS 
~ .:. SCUDS - """"'S - snw>es 
7'Z'X ~' "CANNON" 
PLAID ' .. MAL BLANKETS ~ SUII ~ 
16 a 28 
Hand Towel 
• LeoHtv .,w ........ miort 
to d'Iooet "Oft'! 12 I. 12 
• ,,,.......... Wash Cloth 
• It. ...,rlM1 .h 'Of ..... "' .. 
SOUD COLOR VISCOSE CUT PI LE 
SCATTER RUG 
• =-=. _ "'91 will'l ~od 
• Fnnged all IroUMd 
.~
• ~ 0IC0rI0 IOIod QOIon 
• PwtId lor --, room 
21" X 34" Size 
Reg. $1.49 Value 
72" X 00" SOU 0 COLOB 
BLANKETS 
• !II r-*'l 1'l:ii\0i .... 
!II I*t*II AIiIOI' 
• ~ ~ ""''" lwdng 
..... ~" COOl regNa 
• a.ucttut ____ ~ ~ IN ~ 00.: . 
II'-. ~ ...,. twig"" dry In IIIIIM ? 
• ,.... ,..., ironing 
• EIIquItI. In .... gold. ~ 
6atl_ .... ~ 
• 51) • lIT' Vo\de 
• ""-'Y ~ - . tIIGOIW 
.,., ooIcn 
• The ~ r.tlrIc tor "'-. I*1tIUIII. 
tunICa. ~~ 
Reg. $4.99 $ 99 
Vn 
9.9 .~Cokn 
'tICk 0 ,ien,lotion dir.e.ct(?d at 
Who said times are b d? 
Ref1lDd checks go unclaimed > 
Coming Aft "'_1 oWN III ocelllr-jill .1 CIIe 1Iw' ...... Qffil:tt. 
.. """~ are _ CGUtcU ... 
""'Y lUI ,. lhein. 
Aeeordlnl 10 JohD Sail .. "'" 
Glrl« ~r"l~r, M',"C'ral 
(houN1Id " .. nOft r .. honeS elK-< a. 
aT alm.1 Ih " tile., 11< 
"'Id ,1Ia! U IIk' Y or< _pi .~ 
1IP by ... rlyOelob<-r . I~ che<:ke 
... 111 ~ "'InN! IU Ih~ alUokDl.· 
bom",. 
rile J'efund lIeCame po .. ,I>1< 
wben die IIOVd of tna.lGO'1 
reKtlilkd • IICbe4uIed rate •• 
~ nuoe It n lor " .. -cu,-
bAck .... lbe ... " - prlc .. 
trw .... 
BaIlUlO .. 14 lbil lbero ....... 
been only • tt'W problenl. 
in 'p"t,. die mUDd. Oce,,-
I lonlll) I nam~ 'e mll.pellt~-d 
or I.he- cbl<:.k • •• m'llle:c1 to 
Ik pardI •. t o lei a rd" 
eb«~ • """'"1 mUt pruenr 
bt. ,.,.. .llcm.m and Ideftll-
tlcatlon c~. 
WEDS. 
) 
Rent a refrigerator for 
your room. Less than '4.95 .. month.· 
• Compact.:-dt-- er. only 20 • 17. Ir-
• ~-Two __ '004 clP8dly, hoIda up 10)6 
c.. of 0:11<1 cInnb 
• Unnoerut)~ Ie. ".".~_ 
• "'" pIca~ ..." del ... ..., 
• co.a.r-.... II one of IM"'~ n>eltuncloons. 
_ 'I,.u_tt 
...... ~ I'OA. CAL.L 549-0134 
." ................... ...... 
..... on yow depOeIl . 
• Pur1: .... optJOn--yo&l c:-. bur yow ,... If 
.,.,., , ..... _ 7S ... of ,...,. ,... ..,...,. 
oJIIIPIoed seuo purc:IIMe pftoe. , 
ho'o" 
bI',.....' ........................ _. 
A - WlU _dec· 
..,... a _ • 
_ docidt wIIldI 8OnI~ 
1M ~ Ute 10 )oiA. 50_ 
IDe ..... 8-JO ........ 
prla ..... ., ... die 0Inc. 
." Sanrtdu and ~­
~" 1003 S. oat.land, ..., (W __ aa .jIplJ<:al..... 0/ .... 
1Kd_ SOme 01 .be ....... -
ta» ..... __ cettDl'>ll)' 
Ibo edleduled for nOln.clay 
-.ww. . 
,...... m.~ ..... tO 
• dIqit --. Iii ,....1'. At dUl __ ........ 
I -
Frtclay .. p!la m.y pIcl: 
"" .... u IItcla --from 124:30 
p.m. 1ft !be SA11PmOll loom 
1ft tbell ..... CHI~r. -
YomK-ippur .ervices·begin Tuesday 
, 
T ... Carbond.lo PI¥k ols-
tncl ... 11 off r I eo....... In 
ballroom cianci.,. ~11lft1.,. . , 
• p.m. T .. aday. "' Ih. Com . 
muntty Comer. 2~ W. lilm, 
acau-dlnC to prosrtm dlrKIOf 
Joyce 8o!Ibam. 
Tbe c_ Will .be t .... hl 
by NUll Ci-tm ..... bo onc:e 
worked "lfII-Prod A .. aJn. and 
9UI ' • • Iun Inll:-ueUoll UI tbe 
roo !rO< . ..I~ eba-cha. 
~ 
C_ 0/ S. Wall _ W~ 
PI\. 451~r7. ~ I .. 
~ 8 lin. Ie> " P In. Me" Itru S. SUndItr e iLft' 10 a p.m. 
, ....... ~."k.~ 
- 000d s.p2. 21 ,29, 1971 
this W ••• It, Winn.r 
Marilyn Crull 
·tulti .. 
.e ..... b, 
f,., C ..... f WtW ... ,. II.' ... 11 
AcIu'fs ' $1.90 
rhumba, 00.,. 1ftC! I ... . 
A 52 1'<'( h'lUJ per . ... lWW 
s. SnkIM, ea. ........ ~AWING EVERY SAT:'1it 3:00 P.M. 
r.., Will b. cha.rJod .aeb 
CIIIncer. POt rurllVr Infor- I-------..;.;..;;.;..---~------_t'--------..,....".....-------.. 
1It"lon c&11'4-".13 7(I. 
Meditation lalJr • 
• far' r.,..doy 
In. rOllVCtOty loetu¥. ' In 
rH.,... .. ~ _ ••• I0Il will 
be Mid ., a:30 .ftC! • pdt! . 
r_aday III N\lC.kelJ-oy AII4I-
tofl~".&1 ~~ ..... .. _____________________ ----~~--~------~~-----------~ 
18 said 10 · ., ... bJ 
.fIldl 11 __ , .. ." e..a1 
Kt,'ltlY by 
• 
MAYROSE 
WEINERS 
LIPTONS 
INSTANT 
TEA 
12 o,~.pk'a. ~?C 3 oz. iar 
--- \ ~. 
~ar rules apply 10 bicycles 
fllcydt". ott Ih(o Car"bOhdale 
Camf>'.l . and In Ih .. city arc 
lublC"Ct In rllKI I ) In" •• m~ 
I • • " I" fTH,''' r Ylt'h llce.. KC ... 
Ordlna III ,n "''''-\1 tUy pollC9 
.nd Ihr l4 rtwlf'lcJnle Police 
[)(o-paf1 1'T\("f'Ii , 
Samf' C'on fullion h-A" oc: w 
cu rrNS ronc~ rnln_ t'llcrc llt 
nd ttl. rept"('la ll y .~.11 rldtnl 
t~ wf'Oftlt •• Y U." ()n("-".\ 
"1~U. and rldlr'll on "Ior-
• alt •. If''(' hnl c.lI, bolt! .n· 
wron,-
"o.~('r dv(" U "' " hi' 11",1 ' 
" umMr of biC1( Itt. In ' hr 
...... palrol""," """ It o~orl y 
II t hr 
ornco. 
B& D 
lIod~ ~h9p 
\1<><1) .nd Ft"tKln R'1'.Iin 
... In l Jot.. 
Un>. RrplA ...... "'nl 
__ ..... f ........ 
-FIIEE U TIMATU 
~'~Slll 
Imr.:.tblP 10 fllnfbrcc- .uch :==:;::==;:::;::==~ 
ru n .• fl .. .., Ln C.rtK'ft(taJ.. 1It,i. 'W . ........... . 
or Oft IbI- {"am...... .~. I""''''' 
" r ..... copy or BI~) ... I. lIul ... ..I a. ......... .u.. 
C r' I y B D til B l11i& r a I 
, 
" '. 
or Men & Women -- ks., Srs., Grads 
modestly priced 
ALL UTILITIES INCLUDEQI 
feaIurine: 
• 1 ~al, canditlontne 
• All cU. III"'*' 
• Wall eo wall ~ 
-w, -In doMts 
• ....,. stanIp .-
.--....,lIy ~ed 
• Laundry ladllti .. 
MONTlCBlO 
and HYDE PAIl( 
Call Steven ... AnnI 
549-9213 • 
Ii 
· BeeutJru! \I""I 'n ...... " 
" ......... ,.1'oro~ .... 
"rw.. t-. .... ~ l1oth, 
"CeatJtllAvCond 
ePatielINl BIkoc ..... 
"Oft ~ 
• .... ..,.I'eriit .... 
. "LllFa-.a 
,., .... ,w.-
....... "II.-It 
a Park Ap 
IjII1 L PwtI 
a 
drllfl &lid tbio ftaaI vere1On • 
.. .. or elUUllPle. b1a poeuy 
~ allow at eo_ 
poelll. ..Fe ,......'nen &II 
IIlAIIJ .. Ills or e:1I\K Umes, 
... lie ~ • Jlbrue or 
chuced • wanl to IUt lIM! 
~_ frolll ~ COIDIJ'<)I>-
pI&~ 10 l)'rietelll. 
"A.'d dIot IIOlabDoltoe'Clea' 
cUKJo •• that lie ctIna1c1ered 
ttrulll elf C lea. 'a" chanled 
b1a mlDd lor • bipplel: COD-
cI ... _." 
De_ IMI for 
La.t Day To R .. I'. or . 
Add Cia.... Settt. 0; 1,71 
Lalt Day To Pay,Tultlon'" Fe" 
S.pt.30, 1971 
Fee StGt •• i"tI-..etl-oo.or .... 
Mu" ..... aI ...... At ~,. OHM 
OPEN TO 8PM , 
UNTIL OCT. 1 TO OEN 
NEW ACCOUNTS 
w. olIO have 
a special .tudent 
checking account 
/ 
~ ~ i·ChU( · 
. MICA ,.. .. 1I00I doot IItdo .... "l'-,b1l 
Stt!ak 
_ .......
POltK 
LOII~ . 
a.t· ....... ,...~ ......... l ... '-
~"'Q.oar-~ SLIC:ED 
PUTIAI.. un Of' lAC· liON L\. "iUlOU. WIN SEIlS 
:-.:-..::-:....... • '400 
==-"'= ---. • '400 
:":'."::-.. '300 
PANCAKE MIX 
WIIENERS 
(lORN FLAKES 
" .... 2Sc I'tCO. 
.... /A&ADOW 00Ul. vrv A 
lOA 
WAFFLE SY P 
~ 42c 
~ 32c (:on AGE CHEESE ~ 33c 
-
-
PICKLE 
RELISH 
~ 29c 
cO,.,. . "., •• 
CAT FOOD 
-9c 
M~ .. ( ...... 
PEANUT BUTTER 
w .. ; 39'. 
-33c ~ 
3M 59' 
P (HES 
This Week's 
Bankroll · 
$ 1000.00 
s 300.00 Boren', IGA 
L..wi, , .. VIIIIiIIe .. . 
S 100.00 Boren', 'IGA -
162OW ...... 
Boren's • . 
Food liner 
606 L OlAND 
LEWIS 'AIK, VIU.AOI ·. , . . , 
.... 4- 1620 W. MAl.. . ~ .' . 
~.»"~"D _IO ..... ql' 
. . 
"'" ........... I_~ __ mry __ I ........... 
_ ..... -..-__ .. _ H. 00H c-... n. 
........... ItU ... __ .... ..., ..... ___ \tit • 
.... , ... _,....,.tt_ .. _ ..... __ of mo ,_ 
-....... _ .......... -.... -.. - -. .. ",. 
.............. -, ................ 1 
• ." RA "olleyb'all 
belin. Tlaurlday 
Tlw Womu·. Rec.nalloa 
A_IAI_ (w1lA11. """,..,r. 
1"1 a .. IJItnmv.1 volJ.-yball 
M ...... Play btIItno "'uuclAy. 
t __ _ 
, 
SMORGASBORD 
All You Can ,Eat . 
5 ..... 10 ..... M.-Iri 11 _9 ... Silt • 
Compnlllon wm be held In 
,be Womoa'o CYtfI. room 207. 
Ind .. Ill CONI", t>I 'hr .... lea • 
..... m_,,. a, ).7 :45 p.m .. 
,:~.,~ p.m. &nd 8:40-Q,~ 
p.m. I ... ,...",d poopH ~ 
COfItac' . WI .. Clallllta Bllct. 
man in lbe Wotnea'. Gym or 
JIIII.R.. y. 
pOSitive 
CorrecCion 
II .... nponlll Fnd.,... 
Dally EIYJICI. tba, _n -'~ 
be • "' ...... 01 all n., _boll 
m...,.-n.' 4 p.m. T_edayl. 
,1M ","",on .. ", of ,1M N.drr. 
pII)'Skal KIeft« hulldlllJ. 8-
• .0. 
n. correa at. 01 .boo 
~ I. TlIHday. Oct . ~ . 
n.n wtll •• _I,.oIaJl 
ftIII .... 1iIalI onkiala AI 4 p.qa. 
,....~. _-12:1. 1M srv 
u... 
"riiiiMiiii-' 
we never 
cI~. 
Y.llow Cab 
57-812. 
~~L 
Murda •• ShD .... ing Center 
, .......... 9:)0 • S;:JC) 
~ ~, .. w., .1119:00 
( - . IANDrSCA_ 
, .-- ~ ('" I ·TO THI UTTU PIOPUI 
. ~~ '~J'" _ .. I ..... EfiOOf 
- _Ell GIFT'S you 
. WIll FINO ONE OF ntE 
.~' ''' '' \- . :~:::'::~: 
• " OVALITY ARE 
.,' '/' " ntE RIT 
\ .. .., .,..oou ...... h ... .., ft .. 
(TORE HOURS 
DAllY 
., ...... to' p. 
III()H()AY ONlI' 
U 
R 
S 
o 
A 
L 
E 
H 
o 
P 
p 
C 
E 
I 
N 
G 
N 
T 
E 
R 
SOlt hlrD IlliDD.ia FiDeat T IrD ShDp ; 
* Hanel Knitting and Crocheting Yams 
• lug Yam .... atch Hook and Skeins Crewel 
and Needle Point Crewel and Needlepoint Yams 
• Knltt and Crocheting Lessons 
The KrliTIirl KnooK 
sOle through Oct __ 2 
·WELC 
BACK $..-....--
Register 
for our weekly 
.awing.... 
5 Prizes Each • 
Com'e 5e e Our Wo~Je.rl I 
World of ~n'm~:"' • 
.... ' 
".ALI 
I 
!ttMMtAIdItA 
Meets ·Your 
Housing Needsl 
"'Wo .. _ ---. , .... . _ ..... -
• Accepted living Center 
for Men' 2!!!i Women. 
• '00% a;r conaitioned 
• Parlcin9 Facilities 
• A.II New Menus 
• Continental 8rea~fost 
................ -....... ......, .... 
_~.-;.,",=,",:~ J 
~_-: I:r..-:"':'':: 
( AI1"ntIl"'V. 
::==:::.~~ 
c;.. • _ dIId"""'" -. .~ 
........................ ~l .. 
• lVA 
k. ..... , ""II to. !t ........ ., 
... ""' . toO ••. • C.aJ tp....u .. . ,.... 
' .. oao. o...lUl. 11'' '' ~ ... ..... 
lkt . • /C .... .,. •• ,..... ......... . 
........ U.XItIC ........... ~I . 
. ,... 
''''ICII ." 'nl..~ .~. ~ 
... U~ aA .. J 
I • • '-u«I "-' ... 1..,... ....... l r ...... 
Y.J. ' U coM" .... C., •. U'~m 
., I . QJ..).f11 a,Jo. . '1 
...... "rc:W. ......w> lJtbt ............ 
VC'r, JIIO'C cuM.Jt .... ~ _II. A'_ 
' .. .2 t' .. CI .... ,~_n. J....s' lt. 
eUlA 
..... , ..... , ... ...,. . .. c . , .. 1t.JPd.. 
~~I~~II. r.: O~r.~\::.::;. 
~ .. =b:-:;.::::..:I~~;;.~ • .:'~ 
.., .. 
I V:' ..alB ,UIl_n. Wr orl.-. OtJ.r 
hed 1 __ tl, oaJ,. t-Of lMof "'tott 
c.1I "Iw'.rutk 1)7~:tI. 0Il~ 
tloon6l ).)(I, 1$',. loM,..h,,_ , t .)(J;)"u., 
~~ - I"". t . fhoMoAw ....... 'r , 
,I H. &f.HA 
~ \:~:: :--~~ ~~"7.~~~~~~I,: 
6'1i'A 
t ·,. ....... ' .) \ (o .. _ ......... ...,"IIl) ',,' 
'.--.,' • , •• ". l'-oo .... u. , • ..s 
"iI .l<I. "."" 
... ". ~_ ... ~ f .......... 11)1 1 I • ", ... 
<lIf'CH .... 1"'I .. I .. I1 •• ~ pi.... ,,_ J>oAII.-·<l IJlulh,-cI 
.... r h'-l ...... 11''' "-"" . ' .. .-_ • 
.... 1~w~lO.1 \,la ,. --.. O.U,)I. 
l • M" I'~ A 
19fro ' (. 1 1' • • ..,.,....., lI .,la " • • ~u,· •. 
...... 1·_. It. , p, ,... "~'.lI..'""Ii 
r -,.". 
19'" ...... I~ , III" coac. 1.\ . ...... 
""",1. ~-tIO- l. ,,-.~ ... 
11 UO. ,;:;or, ...... '" c .... ,,00. $A. 
"I.. 8.A 
, -.. (..f\ .~ . • ..,. ...... ~ ........ 
f -,.Q. '".*'4' . t\A~ 
I .,... l.MIII C"......, ....... .... 
• : .......... , oM ..... II, • . ~ 
':·...., . 1 .... ~ ............ ..... t-. _ ....... $1.'G14 .ir • 
..... .-c1 ....... ~t~ 
, ... __ .t ............ . . 
~--=.~~-.:.: 
,--..... _, .. -
tb.---~ 
( " .... 1.11 U"~.I!:S ] 
.~ ..... 11.t,:)O"U U" ....... 
............. ,0...4 a.LC .... 0'..-14. 
· .. 14 
.", ~. 11..0, ar,. ftN. fit. 
.-.~,. _ .. n. MP. I • ........... n. 
0lD4 
'.,._1_' ___ . 
• If .......... ' ........ ....... 
1000, I .... I In ...... ' ... ..... 
• If ~ • ..., .... t-., 
C:--:r) Cowt .. '" ~ •• ,..,. 
., 
·"'· .. • .... "'.ATfIC 
• Allot ..... 
--_.-
---  ...... 
"-...... ~ .. ...,.~ I.-
- .......... _ .... 
ordI .. ". 
....... 0. .. 
.. ...... t_ .. 
-----... 
--
-""_0 .. tCy .... 
ClOt_LOt 
-  .. 
I439S 
GtISlO SHlRTS 
7\1(: W ...... 
''''''''''' ~... 
6I8-S49-4G3I 
...... ............ , . .. .. _ n. .. __
-=- • .,...... N)- .... ~ 
y .... - ""' ........... Cl.,r .... 
......... ...-u_ Oft) 
. _ .. ,_._" ..... , .. 
... "4. 
_Ie 0 r~JIV'''' 6 ...,TI 
JitOIrCv oe&.K .. 
t .... .. _ 
--" • ....:o.;i 
C~ 
( 1m .01' .J 
........ u-......... ,..... C AM 
~4. .~ 
t, ~ ~:7 ...... c..-... ... en 
... ...,.. .... ,o.r.-.u.. 
v~ ...... 
. ~ 
.~ 
..,.,..,.. 
. ., ...... 
"" 
""Wi ....... ~ 
........ ~­
.~",----
., .. ~& ... 
~ ........... ~ 
.......... c... ....... 
Slu~r.., 
topIoo_.IlP 
... .... . W'~I'" 
"ILrollo II \ll 
1101 S 11.11 I 
.. , 457 ·2169 
4'" UD"'" I •• , Ii >'. ' .. 
A'ltt ... tlt'"m. ..... . 
AtIIU CA", 't " ,.., 
.,,, ..... \I lUnCH. 
SiW' .... " ... . . • •• u 
AI. ll "'A .. _ .... ... ""'I. 
f"! ~"I I ... C ... I'O\~ •• I I 
...... ....,. ... 1 .... Ir.'~r . 
... • t. NO MIO •• Il~_ 1 • • "0. 
'IL OS .... 
a. ~ ........ C:GM"k't.c~ tit .... J ., . ,... • _al.~,.). 
..... Iu .... ) ................. . 
• n a..a *"" fro. ....... . tAs~~. attn '.~ 
AL4.. OVA_. _ 
..,.. ..... N()M(~ . 
~I[:HC"V "'" 
~;7'! .. ~ .. 
UIIIr ................ I ~ 
. :-:.::..r: "'~;:-:I1. :~ ~ 
.... If...... · .• ,... 
fOt.)o .n..... ....u.. cu.&. I tI. 
~ .... ~~I~~~~ 
lit",-&. ou' 
lJ IVI:RSln' CITY 
~OR HOUst G 
onailMlI~ 
Stude<l, HaJlb u .... 
~mPft.oeuhoo -.., 
-naI*,., 
fARM BUREAU 
WiIIIMI~ ... 
Jolul N~Ici.: AIm' 
1000 a-. 
Victory doesn't temper 
coach~s' displeasure 
tty_IO .... 
CWty EI'YPbM s.-b .vOl., 
I>/OI\M '\I--Tom 1) · e..) lr. <CjulJ>i><'<l 
.lIb • trub c."ar, 1t00'!l In tl ... ml., 
tMI . .. 01111 foUl", .nll'ncoc ~ Sl&d -
ll1t'ii IUlCI 101 C"(\ III •• "")lhl,,!: hut 1 
wlnM.,. Co.ch . 
tlt'U ,,, IJ )'UU wn.t . the) kick('cJ 0101.1 
butt and yw mt,hl ••• (" 11 pul II 
In bold p.rfn t." ... Id Soullw rn' l d~ ­
fenel ... coordlnaw • . 
"T~c.lly. WI:I Wf'r('n'l .010100. 
b7lklllJJ. lbey tid"" 'JI lrOWld 
Phil)' aaocs. And they oPon"" III tlK' 
c.ncIll ftar <IoUW II : ' 
UsU SouIl>ern r.~d fo r I 
-fourth ql6&t1~r "e,ory ow r rUlnoh 
• die II...tI>Ircla Madl"" SJU' I 
01 _ tJr\1b UlacblDo-llkr .fflclency, 
and We' • .-11 W l1h l tC'lr 'fi"L"Cd .(-
eoullin', Oct t l. l . . .. 
TlK' RMbl rd. ' on! touchc)oWl\ W,. 
..-1 up by • 'Qwyard p..a'" from SU'v(" 
'ardu 10 Joe Suq.;l1n. On (Mf 
.., rltt • • M'ral . c.rrh~ Ihto bill one," , 
llfOuI", four ,... rd. U) til<' a1 trfurc 
!lIlly lA'W11 ,pTlnt~,1 left fo r the 
t04K h C»wn. 
MITdl 1l .... , tac.tJ .. '"d llr"w-&U) In 
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